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BIBLIOGRAFIA CURIAL E GÜELFA
Traduccions
Dues traduccions al castellà:
2003: Curial e Güelfa, traducció de J. Butinyà, Alacant, IVITRA.
[http://www.ivitra.ua.es/admin/pdfs/obres/julia_curial_0.pdf]
2009: Curial y Güelfa, traducció de M. Àngels Fuster, Alacant, IVITRA.
[http://www.ivitra.ua.es/admin/pdfs/obres/fuster_curial_t_0.pdf]
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MIGUEL BRIONGOS, Jeroni, “Virtus et sapientia, elements integradors de la nobilitas de Curial”, eHuma-
nista, 13 (2009), pp. 38-60.
Ressenyes
BUTINYÀ, Júlia, ressenya de: «Curial e Güelfa. Traducció de Jean Marie Barberà. Toulouse: Anacharsis, 
2007, 429 p»; Estudis Romànics, 31 (2009), pp. 516-520. 
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BIBLIOGRAFIA TIRANT LO BLANCH
Traduccions
Traducció al polonés:
Tirant Biały, tr. Rozalya Sasor, Cracòvia: Ksiegarnia Akademicka, 2007. Treball realitzat al si d’IVITRA.
[http://www.ivitra.ua.es/new_obres.php?tit=&aut=&edi=&tra=sasor]
Traducció al filipí:
Joanot Martorell, Tirante el Blanco. Ang Maputing Kabalyero, traducció al filipí de Jeannifer Zabala Priel e 
Isaac Donoso Jiménez, Quezon City, CentralBooks, 2010. 
Traduccions multilingües:
Tirant lo Blanch poliglota - Joanot Martorell. Fragments de Tirant lo Blanch en italià, francés, alemany, 
polonés i l’original. Treball realitzat al si d’IVITRA.
[http://www.ivitra.ua.es/new_obres.php?tit=tirant&aut=&edi=&tra=]
«El Tirant Políglota», a cura de Vicent Martines, M. Àngels Fuster, Elena Sánchez, Ramón Ruiz i Luis 
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ALEMANY, Rafael, «La reescriptura fílmica del Tirant lo Blanc de Vicente Aranda», en L’Edat Mitjana 
en el cinema i en la novel·la històrica (eds. Josep Luís Martos - Marinela Garcia Sempere), Col. Symposia 
Philologica, 18, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2009, pp. 11-35. 
BELLVESER, Ricard, «Introducció» a Joanot Martorell, Amor i erotisme al ‘Tirant’, Alzira, Bromera 
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lenciana, 2010, pp. 9-59.
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(2009), pp. 61-82.
LÓPEZ CASAS, Maria Mercè, «El món medieval català al cinema», en L’Edat Mitjana en el cinema i en la 
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SOLER, Albert, ressenya de: «Joanot Martorell (Martí Joan de Galba): Tirant lo Blanch. 41. Edició coor-
dinada per Albert Hauf»; Arxiu de Textos Catalans Antics, 28 (2009), pp. 737-739. 
